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1996 BAŞINDA İSTANBUL’DA SİNEMA SALONLARI VE KOLTUK SAYILARI
AFM 1 96
AFM 2 107
AFM 3 89
A k m erk ez  1 80
A km erk ez  2 122
A k m erk ez  3 104
A km erk ez  4 187
A lkazar 440
A lk azar Av. 152
A p o llon Oö
 
1—
» 
0
0
A p o llo n  C ep 57
A rı-P aşab ah çe 500
A rk-P en dik 753
A s 1-H arbiye 200
A s 2-H arb iye 430
A s-K ad ık ö y  1 334
A s-K ad ık ö y  2 72
A s-K ad ık ö y  3 76
A s-K ad ık ö y  4 78
A tlas 850
A vşar SM. 1 532
A vşar SM. 2 197
A vşar SM. 3 113
A vşar SM. 4 157
A vşar Sm . 5 60
A yd ın -Ç apa 460
B a ğ la r 650
B ah ariy e 189
B a lk an 400
B e y o ğ lu 286
B ro a d w ay  1 210
B ro a d w a y  2 88
C ap ito l 1 384
C ap ito l 2 119
C ap ito l 3 119
C ap ito l 4 348
C ap ito l 5 208
C ap ito l 6 167
C aro u sse l 1 131
C aro u sse l 2 190
C aro u sse l 3 190
C aro u sse l 4 106
D ilb az lar  1 150
D ilb az lar  2 150
D ilek 700
Elh am ra 580
E m ek 1010
Feriye 305
F eza 676
F itaş 1 780
F itaş 2 550
F itaş 3 190
Fitaş 4 70
Fitaş 5 325
G az i 830
G ü n e ş 830
G ü n e y 165
H ak an  K .k ö y 198
In ci-P angaltı 630
İncirli 1 574
İncirli 2 260
İncirli 3 98
İncirli 4 72
K ad ık ö y 398
K artal 83
K en t 1 520
K en t 2 390
K ö şk -A k saray 525
Lale 1 300
L ale  2 200
M altepe 70
M oda 510
M o d a  C ep 80
1st. P rin cess 1 110
1st. P rin cess 2 115
1st. P rin cess 3 135
1st. P rin cess 4 92
N ilgül 450
O cak 410
O d e o n 374
O ğ u z h a n 150
O sc a r  P en d ik 410
Ö zk an -K M P aşa 360
Ö zlem -K M P aşa 300
P arliam en t 1 107
P arliam en t 2 123
P e n d ik  C ep 103
P era 70
Prestij 1 101
Prestij 2 147
Prestij C o lle g e 200
P rin cess 80
P rin cess 100
P yram id 300
R eks 945
R enk 500
R ü y a-B ey oğ lu 600
S in e m a 74 700
S in e p o p 500
Site-K an arya 500
Stad 400
S tan d ard  1 200
S tan d ard  2 80
Sur 650
Sü rey y a 840
Sü rey y a  C ep 40
Ş a fak  1 400
Ş afak  2 205
Ş afak  3 205
Ş a fak  4 240
Ş a fak  5 125
Ş a fa k  6 52
T u n ca-G O P aşa 600
Y akut 800
Y -P aşab ah ç e 350
73  K artal 450
Y ıld ız 160
Y ıld ız 160
Y ıld ız 600
Y ıld ız-B .taş 1000
Y ıld ız-Ş .ev ler 220
Z afer B .e v le r 800
Z afer-Ü sk ü d ar 562
Z en gin 450
Z ev k -G O P aşa 350
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